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บทคดัย่อ 
 การวิจยัครัง้นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั (สจล.) และเปรยีบเทยีบความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 
สจล. จ าแนกตามปัจจยัด้านการท างานและประสบการณ์ กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุน 
สังกัด สจล. โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Simple Random Sampling) จากพนักงานสายสนับสนุน สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จ านวน 18 หน่วยงาน รวมทัง้สิ้นจ านวน 300 ตวัอย่าง เครื่องมอืทีใ่ชใ้น
การเกบ็รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) และใชส้ถติเิชงิพรรณนา การวเิคราะห ์t-test และ One - Way 
ANOVA (Analysis of Variance) ในการวเิคราะหข์อ้มลู 
 ผลการวจิยัพบว่า บุคลากรสายสนับสนุน สจล. มคีวามสุขในการท างาน ด้านลกัษณะงานที่ปฏบิตัิ มากทีสุ่ด 
รองลงมาคือ ด้านความสมัพันธ์ภาพต่อเพื่อนร่วมงาน ด้านการได้รบัการยอมรบั ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน         
ด้านแรงจูงใจในการท างาน ด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร และด้านสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน ตามล าดบั ซึ่ งอยู่ระดบัมาก 
และผลการทดสอบสมมตฐิานพบว่า ปัจจยัด้านการท างานและประสบการณ์ ได้แก่ สภาพการท างาน/ สภาพการจา้งงาน 
การเลื่อนต าแหน่ง ประสบการณ์ท างาน และชัว่โมงในการท างานต่อสปัดาห์ ส่งผลต่อระดบัความสุขในการท างานของ
บุคลากรสายสนบัสนุนแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถิต ิ0.05 
ค าส าคญั: การท างานและประสบการณ์ ความสุขในการท างาน บุคลากรสายสนบัสนุน 
Abstract 
 The purposes of this research were to study level of happiness at work of support staffs at King 
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) and to compare the happiness at work of support staffs at 
KMITL by classifying with working and experience factors.  Supporting staffs, in total 3 0 0  samples from 1 8 
departments at KMITL were sampling.  Semi- structure questionnaire was used for data collection.  Descriptive 
statistics and inferential statistics, including t- test analysis, and One-Way ANOVA analysis were employed for 
hypotheses testing.  
 The results from happy study founded that the happiness at work of support staffs at KMITL from the 
highest scores to the lowest scores are job factors, relationship between co-worker, being accepted, work progress, 
work motivation, compensation and welfare, and work environment. The hypothesis results showed that the different 
of working and experience factors such as work environment, promotion, work experience, and work hours per 
week effect on the level happiness at work of support staffs at 0.05 level of statistics significance. 
Keywords: Working and experience, Happiness at Work, Support Staffs 
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บทน า 
 จากปัญหาวกิฤตเศรษฐกจิในปัจจบุนัส่งผลใหอ้งคก์รทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ตอ้งมกีารปรบัตวัเพื่อใหส้ามารถ
แขง่ขนัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ ซึ่งทรพัยากรบุคคลถอืเป็นหนึ่งในปัจจยัส าคญัทีท่ าใหอ้งคป์ระสบความส าเรจ็ องค์กรต่างๆ 
จงึจ าเป็นตอ้งมกีารจงูใจพนกังานใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพตนเอง และใชศ้กัยภาพอย่างเตม็ที ่โดยการส่งเสรมิใหพ้นกังาน
มคีวามสุขในการท างาน มกี้าวหน้าในอาชพีการงาน มคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง ตลอดจนเป็นทีย่อมรบัของบุคคลอื่นมากขึน้ 
(สมพร สงัขเ์พิม่, 2555: 2) 
 สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั (สจล.) เป็นองค์กรหนึ่งของภาครฐั ซึ่งมลีกัษณะการ
บรหิารจดัการ และวฒันธรรมในการท างานทีม่ลีกัษณะเฉพาะแตกต่างจากองคก์รภาคเอกชนในเรื่องของการบรหิารจดัการ
ในหน่วยงาน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารศกึษา วจิยั ส่งเสรมิและใหบ้รกิารทางวชิาการ ประกอบดว้ย 8 คณะ 3 วทิยาลยั 
และ 8 ส านกั รวมบุคลากรทัง้สายวชิาการและสายสนบัสนุน ณ ปี 2558 ทัง้หมด จ านวน 2,124 คน ซึง่นบัว่าเป็นทรพัยากร
ทีส่ าคญัอย่างยิง่ของสถาบนัการศกึษา ในการชว่ยพฒันา และปฏบิตัภิารกจิหรอืกจิกรรมต่างๆ ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว้ 
ดงันัน้ องค์กรจงึควรมกีารบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลทีด่ ีโดยส่งเสรมิใหบุ้คลากรเกดิการพฒันา มคีวามเจรญิกา้วหน้า 
และค านึงถงึคุณภาพชวีติของบุคลากรในองคก์รใหม้คีวามสุข  
 จากการส ารวจจ านวนคงอยู่ของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบงั 
ระหว่างปี พ.ศ.2557-2558 พบว่า มกีารคงอยู่ทีล่ดลง คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 โดยมสีาเหตุมาจากการเกษยีณอายุ การลาออก 
และเสยีชวีติ ส่งผลใหบุ้คลากรทีค่งอยู่นัน้มภีาระงานเพิม่มากขึน้ จงึท าใหเ้กดิความไมส่มดุลในการท างาน และส่งผลกระทบ
ใหบุ้คลากรสายสนับสนุนต้องท างานหนักมากขึน้ ซึ่งอาจท าใหบุ้คลากรเกดิความทอ้แท ้ไม่มกี าลงัใจในการท างาน มคีวาม
เบื่อหน่าย และเกดิความไมพ่งึพอใจในการท างาน ดว้ยสภาวะทีม่คีวามกดดนัเพิม่ขึน้ ประกอบกบัเมื่อพจิารณาขอ้มลูการใช้
บรกิารงานสุขภาพอนามยั ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 พบว่า การใชบ้รกิารของบุคลากรสูงขึน้รอ้ยละ 59.50 ซึง่สาเหตุส่วน
หนึ่งมาจากความเครยีด จงึส่งผลใหป้ระสทิธภิาพในการท างานลดลง ดงันัน้ การศกึษาคุณภาพชวีติการท างาน (Quality of 
Working Life) เป็นการศกึษาสภาพปัญหาทีเ่กดิขึน้ในปัจจุบนั อนัเป็นผลมาจากปัจจยัดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และ
วฒันธรรม ซึง่ส่งผลใหว้ถิชีวีติของคนในสงัคมเปลีย่นแปลงไป รวมทัง้ส่งผลต่อบทบาทหน้าที ่และคุณภาพชวีติในการท างาน
ของบุคคลมากขึน้ดว้ย ดงันัน้ การปรบัปรงุคณุภาพชวีติในการท างาน จงึเป็นวธิกีารหนึ่งในการพฒันาองคก์ารให้บุคลากรซึง่
เป็นทรัพยากรที่ส าคัญยิ่งขององค์การ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น เพราะคุณภาพของคนย่อมเป็นสิ่งบ่งชี้โอกาสใน              
การเจรญิเตบิโตขององคก์ารนัน่เอง 
 ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจในการศกึษาเกีย่วกบัความสุขและปัจจยัดา้นการท างานของบุคลากรสายสนบัสนุน 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันา และสรา้งขีดความสามารถใน             
การท างานขององคก์รใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาระดบัความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณ
ทหารลาดกระบงั จ าแนกตามปัจจยัดา้นการท างานและประสบการณ์ 
 สมมติฐานการวิจยั 
 ปัจจยัด้านการท างานและประสบการณ์ทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนบัสนุน
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัแตกต่างกนั โดยมสีมมตฐิานย่อย ดงันี้ 
 1. บุคลากรสายสนบัสนุน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ทีม่สีภาพการท างาน/ สภาพ
การจา้งงานแตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั 
 2. บุคลากรสายสนบัสนุน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั ทีม่กีารเลื่อนต าแหน่ง (ไดร้บั
การบรรจเุป็นขา้ราชการ/ พนกังานสถาบนั) แตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั 
 3. บุคลากรสายสนับสนุน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ทีม่ชี ัว่โมงในการท างานต่อ
สปัดาห ์(8 ชัว่โมงต่อวนั) แตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั 
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 4. บุคลากรสายสนับสนุน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ที่มปีระสบการณ์ท างาน 
(นบัตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ) แตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั 
ทบทวนวรรณกรรม   
 แนวคิดทฤษฎีความสขุในการท างาน  
 Gavin and Mason (2004 อา้งถงึใน ประทมุทพิย ์เกตุแกว้, 2551, หน้า 40) กล่าวว่า ความสุข มาจากความรูส้กึ
ภายในของแต่ละคน เป็นผลท าใหเ้กดิความรูส้กึทางบวก เช่น ชื่นชอบ พงึพอใจ โดยความสุขประกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ 1. ความมอีสิระคอื บุคคลมคีวามสามารถทีค่ดิ เลอืกในสิง่ทีต่อ้งการและอ านาจเสรภีาพในการตดัสนิใจ 2. ความรู ้เป็น
ผลส าคญัในการตดัสนิใจในสิง่ทีต่อ้งการไดถู้กตอ้ง รูว้่าควรใชค้วามรูอ้ย่างไร เกดิความคดิเชงิสรา้งสรรคแ์ละใชค้วามรูใ้หเ้กดิ
ประโยชน์ และ 3. ความสามารถ เป็นลกัษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล สามารถฝึกฝนได้ด้วยการจดัอบรมต่างๆ ใหเ้กดิ
ความรูค้วามช านาญ ส่งเสรมิใหเ้กดิวสิยัทศัน์และประสบการณ์ทีก่วา้งขวางขึน้ 
 Warr (1990 อา้งถงึใน กลัยารตัน์ อ๋องคณา, 2549 หน้า 37) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน เป็นความรูส้กึที่
เกดิขึน้ภายในจติใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในการท างาน หรอืประสบการณ์ของบุคคลในการท างาน 
ประกอบด้วย 1. ความรื่นรมยใ์นงาน (Arousal) โดยเกดิความรูส้กึสนุกกบัการท างานและไม่มคีวามรูส้กึวติกกงัวลใดๆ ใน
การท างาน 2. ความพงึพอใจในงาน (Pleasure) โดยเกดิความรูส้กึเพลดิเพลนิ ชอบใจ พอใจ เตม็ใจ สนใจ มคีวามถูกใจ 
และยนิดใีนการปฏบิตังิานของตน และ 3. ความกระตอืรอืรน้ในการท างาน (Self-validation) มคีวามตื่นตวั ท างานไดอ้ย่าง
คล่องแคล่ว รวดเรว็กระฉบักระเฉงมชีวีติชวีาในการท างาน 
 Manion (2003 อา้งถงึใน ประทมุทพิย ์เกตุแกว้, 2551, หน้า 39) กล่าวว่า ความสุขในการท างาน (Job at Work) 
คอื ผลทีเ่กดิจากการเรยีนรู ้การสรา้งสรรค์ของตนเอง การแสดงออกโดยการยิ้มหวัเราะมคีวามปลาบปลื้มใจ น าไปสู่การ
ปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นอารมณ์ในทางบวกทีเ่กดิจากพฤตกิรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิาน เชน่ การใหค้วาม
ร่วมมอืและช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั การมคีวามคดิสรา้งสรรคใ์นการท างานเพิม่มากขึน้การร่วมกนั แสดงความคดิเหน็ดว้ย
เหตุและผล มกีารตดัสินใจได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยองค์ประกอบของความสุขม ี4 ด้าน ได้แก่ 1) การติดต่อ
สัมพันธ์ (Connections) 2) ความรักในงาน (Love of the work) 3) ความส าเร็จในงาน (Work achievement) และ                
4) การเป็นทีย่อมรบั (Recognition) จากทัง้ 4 องค์ประกอบดงักล่าว ความสุขในการท างานมสี่วนชว่ยใหผู้บ้รหิาร สามารถ
น าไปพจิารณาในการปรบัเปลีย่นรปูแบบการบรหิารงานทีส่่งเสรมิใหบุ้คลากรเกดิความรูส้กึอยากท างาน จดัสภาพแวดลอ้ม
ให้จูงใจอยากที่จะท างาน ซึ่งมผีลใหบุ้คลากรเกดิความยนิดีในงานที่ท ามสี่วนร่วมในงาน และเกิดความสุขในงานตามมา 
ส่งผลใหง้านบรรลุตามเป้าหมายทีว่างไวแ้ละมปีระสทิธภิาพต่อไป  
 แนวคดิและทฤษฎคีวามสุขในการท างานท าใหเ้หน็แนวคดิส าคญั คอื ความสุขในการท างานมอีงคป์ระกอบหลาย
ดา้น เชน่ การตดิต่อสมัพนัธ ์การเป็นทีย่อมรบั เป็นตน้ โดยปัจจยัทีม่ผีลต่อความสุขในการท างาน คอื ปัจจยัดา้นการท างาน
และประสบการณ์ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 
 อรรถพร ค าคม (2546, น. 29) กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ  ทศันคตหิรอืระดบัความพงึพอใจของบุคคลตอ่
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกิจกรรมนัน้ๆ โดยเกิดจากพื้นฐานของการรับรู้ ค่านิยมและ
ประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลได้รบั ระดบัของความพงึพอใจจะเกดิขึน้เมื่อกจิกรรมนัน้ๆ สามารถตอบสนองความต้องการ    
แก่บุคคลนัน้ได ้ 
 สายจติร สุขสงวน (2546, น. 14) ได้สรุปว่า ความพงึพอใจเป็นความรูส้กึทีม่ตี่อสิง่ใดสิง่หนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทัง้
ทางบวกและทางลบ แต่ถา้เมื่อใดทีส่ิง่นัน้สามารถตอบสนองความตอ้งการ หรอืท าใหบ้รรลุจดุมุง่หมายได ้กจ็ะเกดิความรูส้กึ
ทางบวก แต่ในทางตรงกนัขา้มถ้าสิง่ใดสร้างความรู้สกึผดิหวงั ไม่บรรลุจุดมุ่งหมาย ก็จะท าให้เกดิความรู้สกึทางลบเป็น
ความรูส้กึไมพ่งึพอใจ  
 กลิเมอร ์(Gillmer, 1965, pp. 254 – 255 อา้งถงึใน เพญ็แข ชอ่มณี 2544, น. 6) กล่าวว่า ความพงึพอใจเป็นผล
ของเจตคตติ่างๆ ของบุคคลทีม่ตี่อองคก์ร องคป์ระกอบของแรงงาน และมสี่วนสมัพนัธก์บัลกัษณะงานและสภาพแวดลอ้มใน
การท างาน ซึ่งความพึงพอใจนัน้ ได้แก่ ความรู้สึกมีความส าเร็จในผลงาน ความรู้สึกว่าได้รบัการยกย่องนับถือ และ
ความรูส้กึว่ามคีวามกา้วหน้าในการปฏบิตังิาน  
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 ซลิเมอร ์(Silmer, 1984, 230 อา้งถงึใน ประภาภรณ์ สุรปภา 2544, หน้า 9) กล่าวว่า ความพงึพอใจ เป็นระดบั
ขัน้ตอนความรูส้กึในทางบวกหรอืทางลบของคนทีม่ลีกัษณะต่างๆ ของงาน รวมทัง้งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย การจดัระบบงาน
และความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน  
 Strauss (1980 อา้งถงึใน เพญ็แข ช่อมณี 2544, หน้า 7) กล่าวว่า ความพงึพอใจ หมายถงึ  ความรูส้กึพอใจใน
งานที่ท า และเต็มใจที่จะปฏิบตัิงานนัน้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร คนจะรู้สึกพอใจในงานที่ท าเมื่องานนัน้ให้ผล
ประโยชน์ทัง้ดา้นวตัถุและดา้นจติใจ ซึง่สามารถตอบสนองความตอ้งการพืน้ฐานของเขาได้  
 กล่าวโดยสรุปแล้ว ความพึงพอใจ หมายถึง  ทัศนคติหรือความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น ต่อองค์กร                
ต่อการท างาน ซึ่งทศันคตหิรอืความรูส้กึดงักล่าวเป็นไดท้ัง้ทางดา้นบวกหรอืมคีวามพงึพอใจท าใหเ้กดิเป็นความสุขทีอ่าจะ
เกิดจากการท างานบรรลุจุดมุ่งหมายหรอืได้รบัสิ่งตอบแทนดังที่คาดหวงั แต่ในทางกลับกันหากรู้สึกทางด้านลบจาก                 
การผดิหวงัหรอืการท างานไมบ่รรลุตามทีค่าดหวงักจ็ะรูส้กึไมพ่งึพอใจ  
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจในการท างาน 
 บชี (Beach, 1976 อา้งถงึใน พเิชษฐ สชิฒรงัส,ี 2529, หน้า 14) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถงึ  ความเตม็ใจทีจ่ะ
ใช้พลงัเพื่อใหป้ระสบความส าเรจ็ในเป้าหมาย (goal) หรอืรางวลั (reward) การจูงใจเป็นสิง่ส าคญัส าหรบัการกระท าของ
มนุษย ์และเป็นสิง่ทีย่ ัว่ยุใหค้นไปถงึ ซึง่วตัถุประสงคท์ีม่สีญัญาเกีย่วกบัรางวลัทีไ่ดร้บั 
 กติ ิตยคัคานนท ์(2532, หน้า 78) กล่าวว่า แรงจูงใจ เป็นพลงัทีม่อียู่ในตวับุคคลแต่ละคน ซึ่งท าหน้าทีเ่รา้และ
กระตุน้ใหม้กีารเคลื่อนไหว เพื่อใหบุ้คคลนัน้ด าเนินการใดๆ ไปในทศิทางทีจ่ะน าไปสู่เป้าหมาย 
 Davis, & Newstrom (1985, p.109) กล่าวว่า แรงจูงใจในการท างานของบุคคลในองค์กร มีผลกระทบต่อ
ความส าเรจ็ และความลม้เหลวของงานและองคก์รได ้ 
 ภรณี กีร์ติบุตร (2529, หน้า 189) องค์กรใดก็ตามหากบุคคลในองค์กรที่ไม่พึงพอใจในการท างานก็จะเป็น
มูลเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลการปฏิบัติงานต ่า คุณภาพงานลดลง มีการขาดงานลาออกจากงาน หรืออาจก่อให้เกิดปัญหา
อาชญากรรม และปัญหาทางวนิยัไดอ้กีดว้ย แต่ในทางตรงกนัขา้มหากองคก์รทีม่บีุคคลทีม่คีวามพงึพอใจในการท างานสูงจะ
มผีลบวกต่อการปฏบิตังิาน นอกจากนัน้แรงจงูใจในการท างานยงัเป็นเครื่องหมายแสดงใหเ้หน็ถงึการบรหิารงานทีด่ ีและผล
การปฏบิตัอิย่างมปีระสทิธภิาพดว้ย  
 ดงันัน้ สามารถสรปุไดว้่า แรงจงูใจในการท างาน หมายถงึ  ความรูส้กึสมหวงั และมคีวามสุข จากสิง่ทีท่ าใหเ้กดิ
แรงจูงใจของบุคคลในการปฏบิตังิาน บุคคลทีม่แีรงจูงใจในการปฏบิตังิานจะกระตอืรอืรน้ขยนัขนัแขง็ทุ่มเทในการท างานๆ 
และแสวงหาจากผูอ้ื่น เพื่อพฒันางานทีต่นเองไดร้บัดว้ยความสนุก และเป็นสุขกบัการปฏบิตังิาน 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544, หน้า 124-125) ศกึษาเรื่องจติวทิยาการบรหิารงานบุคคล กล่าวว่า ปัจจยัดา้น
บุคคล หมายถึง  คุณลกัษณะส่วนตวัของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบังาน ประกอบด้วย 1. ประสบการณ์ในการท างานมสี่วน
เกี่ยวขอ้งกบัความพงึพอใจงานของบุคคลทีท่ างานนาน จนมคีวามรูค้วามช านาญในงานมากขึน้ท าใหเ้กดิความพงึพอใจกบั
งานที่ท า 2. เพศไม่มคีวามสมัพนัธก์บัความพงึพอใจในการท างานกต็าม แต่ก็ขึน้อยู่กบัลกัษณะงานที่ท าด้วยว่าเป็นงาน
ลกัษณะใด รวมทัง้เกี่ยวขอ้งกบัระดบัความทะเยอทะยาน ความต้องการทางด้านการเงนิ 3. อายุ แมจ้ะมผีลต่อการท างาน
เด่นชดั แต่อายุกเ็กีย่วขอ้งกบัระยะเวลา และประสบการณ์ในการท างาน 4. เวลาในการท างาน งานทีท่ าในเวลาปกตจิะสรา้ง
ความพึงพอใจในการท างานมากกว่า งานที่ต้องท านอกเวลาที่บุคคลอื่นไม่ต้องท างาน 5. การศึกษาไม่แสดงถึงความ
แตกต่างระหว่างความพงึพอใจในการท างาน แต่มกัจะขึน้อยู่กบังานทีท่ าว่าเหมาะสมกบัความรูค้วามสามารถของเขาหรอืไม ่
6. บุคลกิภาพ ปัญหาเรื่องบุคลกิภาพ กบัความพงึพอใจในการท างานนัน้ อยู่ทีเ่ครื่องมอืวดับุคลกิภาพ 7. ระดบัเงนิเดอืนที่
มากพอแก่การด ารงชวีติตามสถานภาพ ท าใหบุ้คคลไม่ต้องดิ้นรนมากนัก 8. แรงจูงใจในการท างานเป็นการแสดงออกถงึ
ความต้องการของบุคคลโดยเฉพาะ 9. ความสนใจในงาน บุคคลทีส่นใจในงาน และได้ท างานทีต่นเองถนัดและพอใจจะมี
ความสุขและพงึพอใจในการท างานมากกว่าบุคคลทีม่คีวามสนใจในชวีติไมไ่ดอ้ยู่ทีง่าน  
 รวมศริ ิเมนะโพธ ิ(2550) ท าการศกึษาเครื่องมอืวดัการท างานอย่างมคีวามสุขกรณีศกึษานักศกึษาภาคพเิศษ 
ระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท                   
ภาคพิเศษสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร์ จากการสุ่มตวัอย่างจ านวน 207 คน ผลจากการวิจยัพบว่า ผลที่ได้จาก           
การสรา้งแบบวดัการท างานอย่างมคีวามน่าเชื่อถอืสูง โดยมคี่าระดบัความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.9542 (จากค่าของ Alpha) โดย
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พบว่า มติทิีก่่อใหเ้กดิการท างานและชวีติส่วนตวั ดา้นความรบัผดิชอบ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการท างาน ดา้นอ านาจหน้าที่
และด้านความสามารถ ซึ่งพบว่า ระดบัความสุขของกลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความสุขในการท างานในระดบัมาก กล่าวคือ            
มคี่าเฉลีย่ความสุขอยู่ที ่3.487 
    นภชัชล รอดเทยีง (2550) ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่มอีทิธพิลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรทีส่งักดั
ศูนย์อนามยั ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มตวัอย่าง คอื บุคลากรทีส่งักดัศูนย์
อนามยั จ านวน 178 คน ผลการวจิยัพบว่า ความสุขของบุคลากรอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธอ์ย่างมี
นัยส าคญัทางสถติกิบัความสุขในการท างาน ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ต าแหน่งทางการบรหิาร ระยะเวลาการท างาน 
สมัพนัธภาพในครอบครวั นโยบายและการบรหิารงาน ลกัษณะงาน สมัพนัธภาพในทมีท างาน ความก้าวหน้าในหน้าที่               
การงาน การไดร้บัการยอมรบันบัถอื ขวญัก าลงัใจในการท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างานและสวสัดกิาร ส่วนเพศ ระดบั
การศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน สายการท างาน โรคประจ าตวั สภาพการจา้งงาน และความสมดุลระหว่างชวีติการท างาน
และชวีิตส่วนตวัไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความสุขในการท างาน ส่วนปัจจยัที่มอีทิธพิลและสามารถร่วมท านายความสุข ใน             
การท างาน ไดแ้ก่ ลกัษณะงาน สมัพนัธภาพในครอบครวั สภาพแวดลอ้มในการท างานและการไดร้บัการยอมรบันบัถอื 
 จากแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งทีน่ าเสนอขา้งต้นน ามาสู่การก าหนดเป็นตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา           
ถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อความสขุในการท างานของบุคลากรสายสนบัสนุน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 
(สจล.) คอื ปัจจยัดา้นการท างานและประสบการณ์ ไดแ้ก่ สภาพการท างานหรอืสภาพการจา้งงาน การเลื่อนต าแหน่ง ชัว่โมง
การท างาน และประสบการณ์การท างาน  
วิธีการด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ บุคลากรสายสนับสนุน สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั จ านวน 1,074 คน ซึ่งสามารถค านวณการหาขนาดตวัอย่างกรณีทราบขนาดจ านวนประชากร ด้วยวธิขีองทาโร 
ยามาเน่ (Taro Yamane) (ธานินทร ์ศลิป์จารุ. 2555: 45) ได้ขนาดตวัอย่างเท่ากบั 291 คน ผูว้จิยัจงึท าการส ารองตวัอย่าง
เพื่อป้องกนัความผดิพลาด และไม่สมบูรณ์ของขอ้มูลอกี จ านวน 9 ชุด ดงันัน้ จงึก าหนดขนาดตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้
เทา่กบั 300 ตวัอย่าง 
 วิธีการสุ่มตวัอย่าง 
 ขัน้ท่ี 1 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) เป็นการก าหนดขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างตามสดัสว่น และการสุ่มเลอืกกลุม่ตวัอย่างเป็นการสุ่มอย่างงา่ย โดยการแบ่งเป็นบคุลากรสายสนบัสนุนในแตล่ะคณะ 
ของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ดงัตารางที ่1  
ตารางท่ี 1 แสดงสดัส่วนจ านวนบุคลากรสายสนบัสนุน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
ล าดบั ช่ือหน่วยงาน จ านวนบุคลากร จ านวนสุ่มตวัอย่าง 
1 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 175 49 
2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 76 21 
3 คณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 61 17 
4 คณะวทิยาศาสตร์ 109 30 
5 คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 72 20 
6 คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ 33 9 
7 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 22 6 
8 คณะการบรหิารและจดัการ 13 4 
9 วทิยาลยันานาชาต ิ 7 2 
10 วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ 12 3 
11 วทิยาลยันวตักรรมการผลติขัน้สงู 8 2 
12 ส านกังานสภาสถาบนั 13 4 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
ล าดบั ช่ือหน่วยงาน จ านวนบุคลากร จ านวนสุ่มตวัอย่าง 
13 ส านกังานอธกิารบด ี 292 82 
14 ส านกัทะเบยีนและประมวลผล 45 13 
15 ส านกับรกิารคอมพวิเตอร์ 43 12 
16 ส านกังานบรหิารวจิยันวตักรรมฯ 16 4 
17 ส านกัศกึษาทัว่ไป 3 1 
18 ส านกัหอสมุดกลาง 74 21 
 รวม 1,074 300 
ท่ีมา: สว่นทรพัยากรบคุคล สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั, 2559 
ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Simple Random Sampling) ผู้วิจยัจะท าการเลือกกลุ่มตวัอย่าง
เฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั โดยการเลอืกแบบเจาะจง จ านวน 
300 ตวัอย่าง  
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
การศกึษานี้ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ซึ่งครอบคลุมขอ้มลูดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัด้านการ
ท างานและประสบการณ์ และส่วนสุดท้ายเป็นขอ้มูลด้านความสุข ทัง้นี้มกีารทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยค่า
สมัประสทิธิแ์อลฟา (α-Coefficient) ของ Cronbach พบว่า มคี่าเท่ากบั 0.94 มากกว่า 0.70 สรุปได้กว่าแบบสอบถามมี
ความเชื่อมัน่ (ศริชิยั พงษ์วชิยั, 2552, น. 147) 
ผลการวิจยั 
 ผลการศกึษาผูต้อบแบบสอบถามซึ่งเป็นบุคลากรสายสนับสนุน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั จ านวน 300 ตวัอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 245 คน คิดเป็นร้อยละ 81.70 มอีายุมากกว่า                 
30-40 ปี จ านวน 136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.30 มสีถานภาพสมรส จ านวน 154 คน คดิเป็นรอ้ยละ 51.30 มกีารศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีจ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 73.70 อยู่ในต าแหน่งเจ้าหน้าที่บรหิารงานทัว่ไป จ านวน 108 คน คิดเป็น           
รอ้ยละ 36 มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท จ านวน 192 คน คดิเป็นรอ้ยละ 64.0 และคนอื่นๆ/ หน่วยงานที่
สงักดัส่วนใหญ่อยู่ในส านกังานขนาดใหญ่ (ประชากรมากกว่าหรอืเทา่กบั 100 คน) จ านวน 82 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.30  
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัด้านการท างาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานสถาบนัเงนิ
งบประมาณ/ รายได ้จ านวน 222 คน คดิเป็นรอ้ยละ 74.00 มเีพยีง รอ้ยละ 2.67 เทา่นัน้ ทีเ่ป็นลูกจา้งประจ า ใชร้ะยะเวลาใน
การเลื่อนต าแหน่ง 5-10 ปี จ านวน 124 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.33 มชีัว่โมงในการท างานต่อสปัดาห ์น้อยกว่าหรอืเท่ากบั              
48 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ จ านวน 229 คิดเป็นร้อยละ 76.30 และมปีระสบการณ์ท างาน (นับตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ)               
15 ปี ขึน้ไป จ านวน 103 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.33  
 ผลการประเมนิความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั ส่วนใหญ่มรีะดบัความสุขในการท างานอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานรายด้าน 
พบว่า ด้านลกัษณะงานที่ปฏบิตัิ มคี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 รองลงมาคอื ด้านความสมัพนัธภ์าพต่อ
เพื่อนรว่มงาน มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 4.05 ดา้นการไดร้บัการยอมรบั มคี่าเฉลีย่เทา่กับ 4.00 ดา้น ความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน 
มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.99 ด้านแรงจูงใจในการท างาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 ด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 
3.63 และดา้นสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.62 ตามล าดบั 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการวเิคราะหค์วามสุขในการท างาน จ าแนกตามปัจจยัดา้นการท างานและประสบการณ์ 
 สมมติฐาน: บุคลากรสายสนับสนุน สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงัที่มปัีจจยัด้าน            
การท างานและประสบการณ์แตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั 
บุคลากรสายสนับสนุน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั ทีม่สีภาพการท างาน/ สภาพ
การจา้งงานแตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ย และค่า p-value ในการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความสุขใน              
การท างาน จ าแนกตามสภาพการท างาน/ สภาพการจา้งงาน โดยวธิ ีOne–way ANOVA 
ความสุขในการท างาน 
ของบุคลากรสายสนับสนุน 
ค่าเฉล่ียของสภาพการท างาน/ สภาพการจ้างงาน (?̅?) p-value 
พนักงาน
ราชการ  
พนักงานสถาบนัเงิน
งบประมาณ/ รายได้  
ลูกจ้าง 
ประจ า  
ลูกจ้าง
ชัว่คราว 
พนักงาน
เปล่ียนสภาพ 
 
1. ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ 4.34 4.40 4.50 4.41 4.50 0.890 
2. ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน 4.11 3.97 4.00 4.06 3.94 0.865 
3. ดา้นคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร 3.69 3.63 3.50 3.53 3.67 0.959 
4. ดา้นความสมัพนัธภ์าพต่อเพือ่นร่วมงาน 4.00 4.04 4.50 3.71 4.39 0.038* 
5. ดา้นการไดร้บัการยอมรบั 3.94 4.00 4.38 3.76 4.06 0.301 
6. ดา้นแรงจงูใจในการท างาน 3.63 3.65 3.88 3.47 3.50 0.667 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน 3.66 3.63 3.88 3.76 3.28 0.411 
โดยรวม 4.03 4.01 4.25 4.00 3.78 0.539 
* มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั โดยการทดสอบด้วยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว One–way 
ANOVA (Analysis of Variance) พบว่า ด้านสภาพการท างาน/ สภาพการจ้างงาน แตกต่างกันมีระดับความสุขใน             
การท างานทีไ่มแ่ตกต่างกนั ในดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 
ด้านการได้รบัการยอมรบั ด้านแรงจูงใจในการท างาน และด้านสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 
ส่วน แต่บุคลากรทีม่สีภาพการท างาน/ สภาพการจา้งงานแตกต่างกนั มรีะดบัความสุขในการท างานทีแ่ตกต่างกนั ในด้าน
ความสมัพนัธภ์าพต่อเพื่อนรว่มงานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 เนื่องจากผลการทดสอบสอบ One-way ANOVA พบว่า สภาพการท างาน/ สภาพการจ้างงาน แตกต่างกนั 
ความสุขในการท างาน ด้านความสมัพนัธ์ภาพต่อเพื่อนร่วมงาน โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ จงึใชว้ธิ ี
Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความสุขของบุคลากร จ าแนกตามสภาพการท างาน/ สภาพ      
การจา้งงาน เป็นรายคู่ ดงัต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 3   แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการท างาน ด้านความสัมพนัธ์ภาพต่อ
 เพื่อนรว่มงาน จ าแนกตามสภาพการท างาน/ สภาพการจา้งงาน เป็นรายคู่ โดยวธิ ีLSD 
ความสขุในการท างาน 
ด้านความสมัพนัธภ์าพต่อเพ่ือนร่วมงาน ?̅? 
กลุ่มท่ี 
p-value 
1 2 3 4 5 
สภาพ 
การท างาน/  
การจา้งงาน 
ขา้ราชการ 4.00 1 - 0.793 0.091 0.188 0.076 
พนกังานสถาบนัเงนิงบประมาณ/ รายได้ 4.04 2 - - 0.088 0.083 0.057 
ลูกจา้งประจ า 4.50 3 - - - 0.015* 0.729 
ลูกจา้งชัว่คราว 3.71 4 - - - - 0.008** 
พนกังานเปลีย่นสภาพ 4.39 5 - - - - - 
* มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05, ** มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
จากตารางที ่3 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ด้านความสมัพนัธภ์าพต่อเพื่อน
ร่วมงาน จ าแนกตามสภาพการท างาน/ สภาพการจ้างงาน พบว่า บุคลากรทีม่สีภาพการท างาน/ สภาพการจา้งงานเป็น
ลูกจา้งประจ า มคีวามสุขในการท างานด้านความสมัพนัธภ์าพต่อเพื่อนร่วมงาน แตกต่างจากบุคลากรทีม่สีภาพการท างาน/ 
สภาพการจา้งงานเป็นลูกจา้งชัว่คราว อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 บุคลากรทีม่สีภาพการท างาน/ สภาพการจา้ง
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งานเป็นลูกจ้างชัว่คราวมคีวามสุขในการท างานด้านความสมัพนัธ์ภาพต่อเพื่อนร่วมงาน แตกต่างจากบุคลากรทีม่สีภาพ             
การท างาน/ สภาพการจา้งงานเป็นพนกังานเปลีย่นสภาพ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
2.2 บุคลากรสายสนับสนุน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ที่มกีารเลื่อนต าแหน่ง 
(ไดร้บัการบรรจเุป็นขา้ราชการ/ พนกังานสถาบนั) แตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานแตกต่าง 
ตารางท่ี 4 แสดงค่าเฉลี่ย และค่า p-value ในการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความสุขใน                        
การท างาน จ าแนกตามการเลื่อนต าแหน่ง โดยวธิ ีOne–way ANOVA 
ความสุขในการท างาน 
ของบุคลากรสายสนบัสนุน 
ค่าเฉลีย่ของการเลื่อนต าแหน่ง (ได้รบัการบรรจุเป็นขา้ราชการ/ 
พนกังานสถาบนั) (x̅) 
p-value 
< 5 ปี  5-10 ปี > 10-15 ปี  > 15 ปี ยงัไม่ไดบ้รรจุ  
1. ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ 4.36 4.44 4.57 4.30 4.18 0.048* 
2. ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน 3.89 4.05 4.14 3.82 4.00 0.182 
3. ดา้นคา่ตอบแทนและสวสัดกิาร 3.62 3.70 3.71 3.42 3.53 0.260 
4. ดา้นความสมัพนัธภ์าพต่อเพือ่นร่วมงาน 3.98 4.06 4.14 3.98 4.12 0.784 
5. ดา้นการไดร้บัการยอมรบั 3.81 4.09 4.06 3.93 3.94 0.116 
6. ดา้นแรงจงูใจในการท างาน 3.51 3.67 3.78 3.61 3.47 0.356 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน 3.66 3.71 3.67 3.44 3.35 0.228 
รวม 3.87 4.10 4.12 3.84 3.88 0.036* 
* มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั โดยการทดสอบด้วยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว One–way 
ANOVA (Analysis of Variance) พบว่า บุคลากรทีม่กีารเลื่อนต าแหน่ง (ได้รบัการบรรจุเป็นขา้ราชการ/ พนักงานสถาบนั) 
แตกต่างกัน มีระดับความสุขในการท างานที่ไม่แตกต่างกัน ในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านค่าตอบแทน                  
และสวัสดิการ ด้านความสัมพันธ์ภาพต่อเพื่อนร่วมงาน ด้านการได้ร ับการยอมรับ ด้านแรงจูงใจในการท างาน                   
และด้านสภาพแวดล้อมในทีท่ างานทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 ส่วนด้านลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิมรีะดบัความสุขในการ
ท างานทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
เนื่องจากผลการทดสอบสอบ One-way ANOVA พบว่า การเลื่อนต าแหน่ง (ได้รบัการบรรจุเป็นขา้ราชการ/ 
พนักงานสถาบนั) แตกต่างกนั ความสุขในการท างาน ด้านลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติ จึงใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) เพื่อเปรยีบเทยีบระดบัความสุขของบุคลากร จ าแนกตามการเลื่อน
ต าแหน่ง (ไดร้บัการบรรจเุป็นขา้ราชการ/ พนกังานสถาบนั) เป็นรายคู่ ดงัต่อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 5 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการท างาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 จ าแนกตามการเลื่อนต าแหน่ง (ไดร้บัการบรรจเุป็นขา้ราชการ/ พนกังานสถาบนั) เป็นรายคู่ โดยวธิ ีLSD 
ความสุขในการท างาน 
ด้านลกัษณะงานท่ีปฏิบติั x ̅
กลุ่มท่ี 
p-value 
1 2 3 4 5 
การเลือ่นต าแหน่ง (ไดร้บั
การบรรจุเป็นขา้ราชการ/ 
พนกังานสถาบนั) 
< 5 ปี 4.36 1 - 0.409 0.059 0.579 0.251 
5-10 ปี 4.44 2 - - 0.157 0.132 0.079 
> 10-15 ปี 4.57 3 - - - 0.014* 0.014* 
> 15 ปี 4.30 4 - - - - 0.438 
ยงัไมไ่ดบ้รรจุ 4.18 5 - - - - - 
* มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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จากตารางที่ 5 เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการท างาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบตัิ  
จ าแนกตามการเลื่อนต าแหน่ง (ไดร้บัการบรรจเุป็นขา้ราชการ/ พนกังานสถาบนั) พบว่า บุคลากรทีไ่ดร้บัการเลื่อนต าแหน่ง 
(ได้รบัการบรรจุเป็นขา้ราชการ/ พนักงานสถาบนั) มากกว่า 10-15 ปี มคีวามสุขในการท างานด้านลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ
แตกต่างจากบุคลากรที่ได้รบัการเลื่อนต าแหน่ง (ได้รบัการบรรจุเป็นขา้ราชการ/ พนักงานสถาบนั) มากกว่า 15 ปี และ
บุคลากรสายสนบัสนุนทีย่งัไมไ่ดร้บัการบรรจ ุอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
2.3 บุคลากรสายสนบัสนุน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ทีม่ชี ัว่โมงในการท างานตอ่
สปัดาห ์(8 ชัว่โมงต่อวนั) แตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั 
ตารางท่ี 6 แสดงค่าเฉลี่ย และค่า p-value ในการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของระดับความสุขใน
 การท างานจ าแนกตามชัว่โมงในการท างานต่อสปัดาห ์(8 ชัว่โมง ต่อวนั) โดยวธิ ีt-Test 
ความสุขในการท างาน 
ของบุคลากรสายสนับสนุน 
ค่าเฉล่ียของชัว่โมงในการท างานต่อสปัดาห์ (8 ชัว่โมงต่อวนั)  
p-value 
≤ 48 ชัว่โมง ต่อสปัดาห์  > 48 ชัว่โมง ต่อสปัดาห์  
1. ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ 4.45 4.27 0.008** 
2. ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน 4.05 3.79 0.732 
3. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 3.69 3.41 0.142 
4. ดา้นความสมัพนัธภ์าพต่อเพื่อนร่วมงาน 4.10 3.89 0.009** 
5. ดา้นการไดร้บัการยอมรบั 4.04 3.85 0.114 
6. ดา้นแรงจงูใจในการท างาน 3.61 3.73 0.175 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน 3.69 3.42 0.893 
โดยรวม 4.05 3.85 0.982 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
 จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั โดยการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยประชากร 2 กลุ่ม ทีอ่สิระ
จากกนั (Independent Sample t-Test) พบว่า พบว่า บุคลากรทีม่ชี ัว่โมงในการท างานต่อสปัดาห ์(8 ชัว่โมงต่อวนั) แตกต่าง
กนั มรีะดบัความสุขในการท างานทีไ่ม่แตกต่างกนั ในด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 
ด้านการได้รบัการยอมรบั ด้านแรงจูงใจในการท างาน และด้านสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 
ส่วนด้านลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิและด้านความสมัพนัธภ์าพต่อเพื่อนร่วมงาน มรีะดบัความสุขในการท างานแตกต่างกนั ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 
2.4 บุคลากรสายสนับสนุน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั ทีม่ปีระสบการณ์ท างาน 
(นบัตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ) แตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั 
ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ย และค่า p-value ในการทดสอบสมมติฐานการเปรยีบเทยีบค่าเฉลี่ยของระดบัความสุขในการท างาน
 จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน โดยวธิ ีOne–way ANOVA 
ความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน 
ค่าเฉล่ียของประสบการณ์ท างาน 
p-value 
< 5 ปี  5-10 ปี  10-15 ปี   15 ปีขึ้นไป 
1. ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิ 4.23 4.44 4.50 4.38 0.122 
2. ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน 3.85 4.15 4.05 3.85 0.025* 
3. ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 3.59 3.80 3.62 3.48 0.049* 
4. ดา้นความสมัพนัธภ์าพต่อเพื่อนร่วมงาน 4.03 4.01 4.10 4.06 0.896 
5. ดา้นการไดร้บัการยอมรบั 3.77 4.13 4.05 3.92 0.019* 
6. ดา้นแรงจงูใจในการท างาน 3.59 3.70 3.59 3.62 0.757 
7. ดา้นสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน 3.62 3.77 3.50 3.55 0.201 
รวม 3.82 4.14 4.05 3.91 0.028* 
* มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
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จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั โดยการทดสอบด้วยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว One–way 
ANOVA (Analysis of Variance) พบว่า บุคลากรทีม่ ีประสบการณ์ท างาน (นบัตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ) แตกต่างกนั มี
ระดบัความสุขในการท างานที่ไม่แตกต่างกนัในด้านลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ ด้านความสมัพนัธ์ภาพต่อเพื่อนร่วมงาน ด้าน
แรงจูงใจในการท างาน และด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างาน ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 ส่วนด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงาน ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ และด้านการได้รบัการยอมรบั ระดบัความสุขในการท างานทีแ่ตกต่างกนั ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
เนื่องจากผลการทดสอบ One-way ANOVA พบว่า ประสบการณ์ท างาน (นับตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ) 
แตกต่างกนั ความสุขในการท างาน ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร และด้านการไดร้บั
การยอมรบั โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิจงึใชว้ธิ ีLeast Significant Difference (LSD) เพื่อเปรยีบเทยีบ
ระดบัความสุขของบุคลากร จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน (นบัตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ) เป็นรายคู่ ดงัต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 8 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน 
จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน (นบัตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ) เป็นรายคู่ โดยวธิ ีLSD 
ความสุขในการท างาน 
ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ?̅? 
กลุ่มท่ี 
p-value 
1 2 3 4 
ประสบการณ์ท างาน 
(นบัตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ) 
< 5 ปี 3.85 1 - 0.035* 0.193 0.954 
5-10 ปี 4.15 2 - - 0.435 0.006** 
10-15 ปี 4.05 3 - - - 0.115 
15 ปีขึน้ไป 3.85 4 - - - - 
* มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05, * มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน (นับตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ) พบว่า บุคลากรที่มปีระสบการณ์ท างาน (นับตัง้แต่เขา้ท างานใน
สถาบนัฯ) น้อยกว่า 5 ปี มคีวามสุขในการท างานดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน แตกต่างจากบุคลากรสายสนบัสนุนทีม่ ี
ประสบการณ์ท างาน (นับตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ) 5-10 ปี อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 และบุคลากรสาย
สนับสนุนทีม่ปีระสบการณ์ท างาน (นับตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ) 5-10 ปี มคีวามสุขในการท างานด้านความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงาน แตกต่างจากบุคลากรสายสนับสนุนที่มปีระสบการณ์ท างาน (นับตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ) 15 ปีขึน้ไป 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ตารางท่ี 9 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ความสุขในการท างาน ดา้นค่าตอบแทน และสวสัดกิารจ าแนก
ตามประสบการณ์ท างาน (นบัตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ) เป็นรายคู่ โดยวธิ ีLSD 
ความสุขในการท างาน 
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ?̅? 
กลุ่มท่ี 
p-value 
1 2 3 4 
ประสบการณ์ท างาน 
(นบัตัง้แต่เขา้ท างานใน
สถาบนัฯ) 
< 5 ปี 3.59 1 - 0.177 0.856 0.462 
5-10 ปี 3.80 2 - - 0.188 0.005** 
10-15 ปี 3.62 3 - - - 0.285 
15 ปีขึน้ไป 3.48 4 - - - - 
** มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการท างาน ด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน (นับตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ) พบว่า บุคลากรที่มปีระสบการณ์ท างาน (นับตัง้แต่เขา้ท างานใน
สถาบนัฯ) 5-10 ปี มคีวามสุขในการท างานด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร แตกต่างจากบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ท างาน 
(นบัตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ) 15 ปีขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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ตารางท่ี 10 แสดงผลการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการท างาน ด้านการได้รบัการยอมรบัจ าแนก
ตามประสบการณ์ท างาน (นบัตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ) เป็นรายคู่ โดยวธิ ีLSD 
ความสุขในการท างาน 
ดา้นการไดร้บัการยอมรบั x̅ 
กลุ่มที่ 
p-value 
1 2 3 4 
ประสบการณ์ท างาน 
(นบัตัง้แต่เขา้ท างานใน
สถาบนัฯ) 
< 5 ปี 3.77 1 - 0.005** 0.042* 0.224 
5-10 ปี 4.13 2 - - 0.479 0.028* 
10-15 ปี 4.05 3 - - - 0.240 
15 ปีขึน้ไป 3.92 4 - - - - 
* มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05, * มนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.01 
เมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสุขในการท างาน ด้านการได้รบัการยอมรบั  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ท างาน (นับตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ) พบว่า บุคลากรที่มปีระสบการณ์ท างาน (นับตัง้แต่เขา้ท างานใน
สถาบนัฯ) น้อยกว่า 5 ปี มคีวามสุขในการท างานด้านการได้รบัการยอมรบั แตกต่างจากบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ท างาน 
(นับตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ) 5-10 ปี และบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ท างาน (นับตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ) 10-15 ปี 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 และ 0.05 ตามล าดบั และบุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ท างาน (นับตัง้แต่เขา้ท างานใน
สถาบนัฯ) 5-10 ปี มคีวามสุขในการท างานดา้นการได้รบัการยอมรบั แตกต่างจากบุคลากรสายสนับสนุนทีม่ปีระสบการณ์
ท างาน (นบัตัง้แต่เขา้ท างานในสถาบนัฯ) 15 ปีขึน้ไป อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
สรปุและอภิปรายผล 
 การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันเทคโนโลยี                 
พระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั โดยการใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจาก บุคลากรสายสนบัสนุน สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั จ านวน 300 ตวัอย่าง สามารถสรปุผลการศกึษา ไดด้งันี้ 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยส่วนใหญ่มี             
อายุ 30-40 ปี มสีถานภาพสมรส มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีท างานในต าแหน่งงานเจ้าหน้าที่บรหิารงานทัว่ไป และ                 
มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 20,001-30,000 บาท  
 ผลการประเมนิความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั ส่วนใหญ่มรีะดบัความสุขในการท างานอยู่ในระดบัมาก เมื่อพจิารณาค่าเฉลี่ยความสุขในการท างานรายด้าน 
พบว่า ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบตัิ มคี่าเฉลี่ยมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.40 รองลงมาคอื ด้านความสมัพนัธภ์าพต่อ
เพื่อนร่วมงาน มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.05 ด้านการไดร้บัการยอมรบั มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 4.00 ด้านความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน 
มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.99 ด้านแรงจูงใจในการท างาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.64 ด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 
3.63 และดา้นสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน มคี่าเฉลีย่เทา่กบั 3.62 ตามล าดบั  
 สรปุผลการทดสอบสมมติฐานด้านปัจจยัการท างาน พบว่า ม ี3 ปัจจยัทีม่คีวามสุขแตกต่างกนั ดงันี้ 
 1. ด้านสภาพการท างาน/ สภาพการจา้งงาน มคีวามสุขในการท างานแตกต่างกนั ในด้านความสมัพนัธภ์าพต่อ
เพื่อนร่วมงาน โดยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นพนักงานสถาบนัเงินงบประมาณ/ รายได้ ร้อยละ 74.00 
รองลงมาคือ ข้าราชการ ร้อยละ 11.67 อื่นๆ (พนักงานเปลี่ยนสภาพ) ร้อยละ 6 ลูกจ้างชัว่คราว ร้อยละ 5.67 และ
ลูกจา้งประจ า รอ้ยละ 2.67 ตามล าดบั 
 2. ด้านการเลื่อนต าแหน่ง (ได้ร ับการบรรจุเป็นข้าราชการ / พนักงานสถาบัน) มีความสุขในการท างาน              
แตกต่างกนั ในด้านลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิโดยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดร้บัการเลื่อนต าแหน่ง 5-10 ปี รอ้ยละ 
41.33 รองลงมาคอื มากกว่า 15 ปี ร้อยละ 19 น้อยกว่า 5 ปี ร้อยละ 17.67 มากกว่า 10-15 ปี ร้อยละ 16.33 และอื่นๆ               
(ยงัไมไ่ดร้บัการบรรจ)ุ รอ้ยละ 5.67 ตามล าดบั  
  3. ประสบการณ์ท างาน (นับตัง้แต่เข้าท างานในสถาบันฯ ) มีความสุขในการท างานแตกต่างกันในด้าน
ความกา้วหน้าในต าแหน่งงาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร และดา้นการไดร้บัการยอมรบั โดยพบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
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ส่วนใหญ่มปีระสบการณ์ 15 ปี ขึน้ไป ร้อยละ 34.33 รองลงมาคือ 5-10 ปี ร้อยละ 33.33 10-15 ปี ร้อยละ 19.33 และ               
น้อยกว่า 5 ปี รอ้ยละ 13 ตามล าดบั  
 จากการศึกษาการเปรียบเทียบความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบันเทคโนโลยี                      
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั พบประเดน็ทีส่ าคญัดงันี้ 
  ผลจากการเปรยีบเทยีบความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า              
เจา้คุณทหารลาดกระบงั จ าแนกตามปัจจยัดา้นการท างาน พบว่า ระดบัความสุขในการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก และ
เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น พบว่า  
 1. ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิมรีะดบัความสุขในการท างานมากทีส่ดุ รองลงมาคอื ดา้นความกา้วหน้าในต าแหน่ง
งาน ด้านการได้รบัการยอมรบั ด้านแรงจูงใจในการท างาน และด้านสภาพแวดล้อมในทีท่ างาน ตามล าดบั ซึ่งมคีวามสุขใน
การท างานอยู่ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ จริวรรณ ชหูว่าง (2549) เรื่องความพงึพอใจในการปฏบิตังิานของ
พนักงาน บรษิทั เค อาร ์เอส ลอจสิสตคิส์ จ ากดั พบว่า พนักงานมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ในด้านลกัษณะงานและ
ความรบัผดิชอบส่วนด้านความส าเรจ็ของงาน ด้านการยอมรบันับถือและด้านโอกาสความก้าวหน้าในการท างานของ
พนักงานมคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า มคีวามพงึพอใจในด้านความสมัพนัธก์บั
เพื่อนร่วมงานและความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา ด้านสวสัดกิารรายได้ ด้านสภาพแวดลอ้มในการท างาน ด้านความมัน่คง
ในงานทีท่ า ดา้นสถานภาพของอาชพีทางสงัคม ดา้นนโยบายของบรษิทั อยู่ในระดบัปานกลาง 
 2. ด้านสภาพการท างาน/ สภาพการจา้งงานแตกต่างกนัมผีลต่อความสุขในการท างาน ด้านความสมัพนัธภ์าพ
ต่อเพื่อนรว่มงาน แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ นภชัชล รอดเทยีง (2550) เรื่อง ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อความสุขใน
การท างานของบุคลากรที่สงักดัศูนย์อนามยั ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข พบว่า 
ความสุขของบุคลากรอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งปัจจยัทีม่คีวามสัมพนัธอ์ย่างมนีัยส าคญัทางสถติกิบัความสุขในการท างาน 
ได้แก่ ลกัษณะงาน สมัพนัธภาพในทมีท างาน ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน การได้รบัการยอมรบันบัถอื ขวญัก าลงัใจใน
การท างาน สภาพแวดลอ้มในการท างานและสวสัดกิาร ทัง้นี้อาจเป็นเพราะต าแหน่งงานทีม่คีวามหลากหลายส่งผลต่อการให้
ความส าคญัในการสรา้งการมสี่วนร่วมของบุคลากรในการท างานเป็นทมี การใหค้วามช่วยเหลอืผูร้่วมงาน และการได้รบั
ความรว่มมอืในการท างานจากเพื่อนรว่มงานทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลใหม้คีวามสุขในการท างานแตกต่างกนัดว้ย  
 3. ด้านการเลื่อนต าแหน่ง (ได้รบัการบรรจุเป็นขา้ราชการ/ พนักงานสถาบนั) แตกต่างกนัมผีลต่อความสุขใน        
การท างาน ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ดามรตัน์ รตันนาคนิทร ์(2557) ศกึษาระดบั
ความสุขในการท างานรวมถงึปัจจยัแวดล้อมทีม่ผีลต่อความสุขในการท างานของเภสชักรโรงพยาบาลในสงักดัส านักงาน
ปลดักระทรวงสาธารณสุข พบว่า ความสุขในการท างานของเภสชักรอยู่ในระดบัมคีวามสุขมาก มคีะแนนเฉลีย่เท่ากบั 3.72 
โดยกลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 57.40 มคีะแนนความสุขอยู่ในระดบัสูง ส าหรบัปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ อายุงานมคีวามสมัพนัธใ์น
ทางบวกกบัความสุขในการท างานเช่นเดยีวกนักบัต าแหน่งงาน ลกัษณะงานที่รบัผดิชอบ และสถานภาพที่แตกต่ างกนั             
มผีลให้ความสุขในการท างานแตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ งานที่ได้รบัมอบหมายไม่ตรงกบัความรบัผดิชอบ ท าให้                  
การเลื่อนต าแหน่งแตกต่างกนั ส่งผลใหม้คีวามสุขในการท างานแตกต่างกนัดว้ย  
 4. ด้านประสบการณ์ท างานแตกต่างกนั มคีวามสุขในการท างาน ด้านความก้าวหน้า ในต าแหน่งงานด้าน
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้านการได้รบัการยอมรบั แตกต่างกัน ทัง้นี้อาจเป็นเพราะ บุคลากรสายสนับสนุนมี
ประสบการณ์การท างานทีแ่ตกต่างกนั จงึท าใหไ้ม่ได้รบัโอกาสในการเลื่อนต าแหน่ง การพฒันาความรูค้วามสามารถ การ
ไดร้บัการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน ค่าจา้ง ค่าตอบแทนในแต่ละครัง้แตกต่างกนั ส่งผลใหม้คีวามสุขในการท างานทีแ่ตกต่างกนัดว้ย 
สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ สโรธร ปุษปาคม (2550: 58) พบว่า ระบบค่าตอบแทนทีบุ่คลากรพงึพอใจควรค านึงถงึความ
เสมอภาคภายใน คอื การจ่ายมคีวามสมัพนัธก์บัทกัษะ ความสามารถ ความรบัผดิชอบ ความซบัซอ้นของงาน ซึ่งการจา่ย 
ผลตอบแทนที่ยุติธรรมนัน้ ต้องพิจารณาจาก ระบบการจ่าย ค่าจ้าง นโยบายการเลื่อนต าแหน่งที่มคีวามยุติธรรมและ
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัของบุคลากร 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 จากผลการวเิคราะหส์มมตฐิาน ปัจจยัด้านการท างานทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อความสุขในการท างานของบุคลากร
สายสนบัสนุน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงัแตกต่างกนั มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 1. สภาพการท างาน/ สภาพการจา้งงานแตกต่างกนั มผีลต่อระดบัความสุขในการท างานแตกต่างกนั โดยเฉพาะ
สถานภาพการเป็นลูกจา้งชัว่คราว ดงันัน้ ผูบ้งัคบับญัชาจงึควรเพิม่สทิธหิรอืการใหส้ทิธแิก่ผูท้ีเ่ป็นลูกจา้งชัว่คราวมากขึน้ 
อาทเิชน่ การอบรม การรกัษาพยาบาล เป็นตน้ เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจในการท างาน 
 2. การเลื่อนต าแหน่ง (ได้รบัการบรรจุเป็นขา้ราชการ/ พนกังานสถาบนั) แตกต่างกนั มผีลต่อระดบัความสุขใน
การท างานทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้ ผูบ้งัคบับญัชาจงึควรพจิารณาการปรบัต าแหน่ง ตามผลงานและความรูค้วามสามารถของ
บุคลากร เพื่อใหบุ้คลากรไดร้บัรูถ้ึงความกา้วหน้าในการท างานจากผลงานทีป่ฏบิตั ิและเหน็ถงึความส าเรจ็ในงานทีเ่กดิขึน้ 
รวมถงึการพจิารณาชอ่งทางการบรรจบุุคลากรทีย่งัไมไ่ดร้บัการบรรจุ 
 3. ประสบการณ์ในการท างาน (นับตัง้แต่เข้าท างานในสถาบันฯ) แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความสุขใน          
การท างานทีแ่ตกต่างกนั ซึ่งผลการศกึษาพบว่า ผูท้ีม่ปีระสบการณ์น้อยกว่า 5 ปี และมากกว่า 15 ปีขึน้ไป มรีะดบัความสุข
ในการท างานต ่ากว่าบุคลากรกลุ่มอื่นๆ ดงันัน้ ผูบ้งัคบับญัชาจงึควรมกีารจดัอบรมเพื่อเพิม่ทกัษะ ความรูค้วามเขา้ใจในสาย
งานทีป่ฏบิตัไิปทีบุ่คลากรทัง้ 2 กลุ่มนี้ก่อนเป็นล าดบัแรก 
  จากผลการวเิคราะหร์ะดบัความสุขในการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้า      
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ านวน 7 ปัจจัย ได้แก่ ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน                    
ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการ ด้านความสมัพนัธภ์าพต่อเพื่อนร่วมงาน ด้านการได้รบัการยอมรบั ด้านแรงจูงใจในการ
ท างาน และดา้นสภาพแวดลอ้มในทีท่ างาน ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะดงันี้ 
 1. ดา้นลกัษณะงานทีป่ฏบิตั ิควรก าหนดขัน้ตอนและวธิปีฏบิตังิานอย่างเหมาะสม และน าไปปฏบิตัใิหส้อดคลอ้ง
กบัการปฏบิตังิานจรงิ เช่น ขัน้ตอนการท างาน การสื่อสาร การแก้ไขปัญหา การมอบหมายงาน และการตรวจสอบตดิตาม
งานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหต้รงกบัความรบัผดิชอบ 
 2. ด้านความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน ควรมแีบบแผนการพฒันางานที่ด ีและมคีวามรู้ความเขา้ใจในขัน้ตอน 
กระบวนการพัฒนา และมอบหมายงานในต าแหน่งที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ และได้รบั              
การสนบัสนุนใหเ้ลื่อนต าแหน่งไดต้ามความสามารถ 
 3. ด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ควรมรีะบบการประเมนิผลการปฏบิตัิงานที่ชดัเจนและยุตธิรรม พร้อมทัง้
สื่อสารใหแ้ก่บุคลากรได้รบัทราบถงึระบบและวธิกีารประเมนิในการเลื่อนขัน้เงนิเดอืน ค่าตอบแทน และควรสนับสนุนเรื่อง
สวสัดกิารเพิม่เตมิจากคณะ หรอืสถาบนัฯ นอกเหนือจากทีก่ฎหมายก าหนด เช่น ค่ารกัษาพยาบาลเพิม่เตมิจากสวสัดกิาร
พืน้ฐานทีไ่ดร้บั เป็นตน้ 
 4. ด้านความสมัพนัธภ์าพต่อเพื่อนร่วมงาน ควรมกีารสนับสนุนให้บุคลากรท างานเป็นทมีโดยการจดักจิกรรม
รว่มกนัในหน่วยงานเพิม่เตมิจากการท างานประจ า การหมนุเวยีนแลกเปลีย่นความรู ้ประสบการณ์ และแนวทางการท างาน
ร่วมกนั เพื่อช่วยสร้างพลงัในการท างาน การท างานเป็นทมีจะท าให้มคีวามพร้อมทัง้ทางด้านความคิด ก าลงักาย และ
ก าลงัใจ ประสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงานรว่มกนั และก่อใหเ้กดิบรรยากาศการท างานทีด่ี 
 5. ดา้นการไดร้บัการยอมรบั ควรมอบหมายงานใหต้รงกบัต าแหน่ง และความรูค้วามสามารถของบุคลากร เพื่อ
งานทีม่ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 
 6. ดา้นแรงจงูใจในการท างาน ควรจดัเตรยีมมาตรการด าเนินงาน การพฒันาแหล่งขอ้มลูเพื่อส่งเสรมิการเรยีนรู ้
หรอืการพฒันาบุคลากร มกีารจดัสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรในการปฏิบตัิงาน และ
เสรมิสรา้งความกา้วหน้าและความมัน่คงในอาชพีการท างานของบุคลากร  
 7. ด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างาน ควรมสีิ่งอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ เครื่องมอืส านักงาน เช่น อุปกรณ์
คอมพวิเตอร ์เครื่องพมิพ์เอกสาร เป็นต้น ใหเ้พยีงพอต่อการปฏบิตังิาน สถานทีใ่นการท างานควรมคีวามปลอดภยัต่อชวีติ
และทรพัยส์นิของบุคลากร ไมแ่ออดัจนเกนิไป 
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 ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรศกึษาตวัแปรอื่นๆ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความสุขในการท างาน เชน่ คุณภาพชวีติในการท างาน ขวญัและ
ก าลงัใจในการท างาน ประสิทธภิาพในการปฏิบตัิงาน และการลาออกจากงาน เป็นต้น เพื่อให้งานวิจยัมคีวามสมบูรณ์
ครอบคลุมมากยิง่ขึน้ 
 2. ควรจดัท าวจิยัเชงิปฏบิตักิาร เพื่อให้บุคลากรทกุระดบัมสี่วนรว่มในการหาแนวทางการพฒันาความสุขในการ
ท างาน เพื่อพฒันาเป็นรปูแบบในการท างานทีม่คีวามสุข 
กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจยัขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลิตา ศรนีวล ที่ได้ให้ค าแนะน าและความเหน็ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การศกึษาเพื่อใหก้ารศกึษาครัง้นี้มคีวามสมบูรณ์ครอบคลุมมากยิง่ขึน้ 
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